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Íîâûå ïîëèïëîèäíûå ðàñû äîæäåâûõ ÷åðâåé ðîäà Îctolasion (Oligochaeta, Lumbricidae) â ôàóíå
Óêðàèíû. Îíèùóê È. Ï., Ãàðáàð À. Â. — Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû âïåðâûå îáíàðóæåíà òðèïëîèäíàÿ
ðàñà Octolasion lacteum (3n = 54), çàíèìàþùàÿ þæíóþ ÷àñòü àðåàëà, íà îñòàëüíîé òåððèòîðèè ÷åðâè
ñóáòðèïëîèäíû (2n + x = 38). Âïåðâûå óñòàíîâëåíî, ÷òî Î. (Oct.) transpadanus ÿâëÿåòñÿ äèïëîèäíî-
ïîëèïëîèäíûì êîìïëåêñîì ñ óðîâíåì ïëîèäíîñòè îò 2n = 30 äî 7n ~~ 105.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: äîæäåâûå ÷åðâè, Octolasion, êàðèîòèïû, ïîëèïëîèäíûå ðàñû.
New Polyploid Races of Earthworms Octolasion (Oligochaeta, Lumbricidae) Genus in Fauna of Ukraine.
Onyschuk I. P., Garbar A. V. — The triploid race of Octolasion lacteum (3n = 54) is found in Ukraine
for the first time. It occupies the southern part of its distributional range, whereas in the other part of
its range the worms are subtriploid (2n + x = 38). For the first time O. (Oct.) transpadanus is shown to
be the diploid-polyploid complex with ploidy level from 2n = 30 to 7n ~~ 105.
Ke y  wo r d s: earthworms, Octolasion, karyotype, polyploid races.
Ââåäåíèå
Äëÿ ìíîãèõ âèäîâ äîæäåâûõ ÷åðâåé ñåìåéñòâà Lumbr³c³dae õàðàêòåðíî íàëè÷èå ïîëèïëîèäíûõ ðàñ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêèå ïîëèïëîèäíûå ñåðèè èçâåñòíû ó 19 âèäîâ (Âèêòîðîâ, 1993; Casellato, 1987).
Â òî æå âðåìÿ äàëåêî íå âñå âèäû äîæäåâûõ ÷åðâåé èçó÷åíû êàðèîëîãè÷åñêè. Òå èç íèõ, äëÿ êîòîðûõ
èçâåñòíî ÷èñëî õðîìîñîì, èññëåäîâàíû òîëüêî íà íåáîëüøèõ ó÷àñòêàõ èõ àðåàëîâ.
Èçâåñòíî, ÷òî ïîëèïëîèäèÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíà ó êîñìîïîëèòíûõ âèäîâ äîæäåâûõ ÷åðâåé.
Ïðè ýòîì ïîëèïëîèäû îêàçûâàþòñÿ áîëåå óñòîé÷èâûìè ê ýêñòðåìàëüíûì óñëîâèÿì è âñòðå÷àþòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî íà ïåðèôåðèè àðåàëîâ. Ïîëèïëîèäèçàöèÿ ãåíîìà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íàðóøàåò
íîðìàëüíîå ïðîòåêàíèå ìåéîçà, âñëåäñòâèå ÷åãî ýòè ðàñû ïåðåõîäÿò ê ïàðòåíîãåíåòè÷åñêîìó
ðàçìíîæåíèþ (Muldal, 1952), êîòîðîå èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ â íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ îáèòàíèÿ.
Ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì (Ïåðåëü, 1979) ðîä Octolas³on Oumlautrley, 1885 â ôàóíå Óêðàèíû ïðåäñòàâëåí
êàê ìèíèìóì ÷åòûðüìÿ âèäàìè: O. lacteum (Oumlautrley, 1885); O. cyaneum (Savigny, 1826); O. (Octodr³lus)
transpadanus (Rosa, 1884) è O. (Octodr³lus) lissaensis (Michaelsen, 1891). Îäíàêî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû
òîëüêî äâà èç íèõ: O. lacteum è O. (Octodr³lus) transpadanus.
Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî êàðèîëîãè÷åñêè èññëåäîâàííûõ âèäîâ äîæäåâûõ ÷åðâåé
ìèðîâîé ôàóíû (Muldal, 1952; Omodeo, 1956; Âèêòîðîâ, 1993; Casellato, Robighiero, 1972; Casellato, 1987)
ïðåäñòàâèòåëè ðîäà Octolas³on ôàóíû Óêðàèíû â ýòîì àñïåêòå ïî÷òè íå èçó÷åíû. Â ðåçóëüòàòå
èññëåäîâàíèÿ êàðèîòèïîâ O. lacteum Oumlautrley, 1885 è O. (Octodr³lus) transpadanus Rosa, 1884 èç åâðîïåéñêèõ
è êàâêàçñêèõ ïîïóëÿöèé (Muldal, 1952; Omodeo, 1956; Casellato, Robighiero, 1972; Vedov³n³, 1973;
Casellato, 1987; Bakhtadze 2008) áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïåðâûé èç íèõ ïðåäñòàâëåí ñóáòðèïëîèäíîé
(2n + x = 38), òðèïëîèäíîé (3n = 54) è òåòðàïëîèäíîé (4n = 72) ðàñàìè, à âòîðîé èñêëþ÷èòåëüíî
äèïëîèäíîé (2n = 30). Íàìè ðàíåå áûë îïèñàí êàðèîòèï ñóáòðèïëîèäíîé ðàññû O. lacteum èç
Æèòîìèðñêîé îáë. (Ãàðáàð, Îíèùóê, 2007). Äàííûå î íàëè÷èè äðóãèõ ïîëèïëîèäíûõ ðàñ ýòèõ âèäîâ
íà òåððèòîðèè Óêðàèíû îòñóòñòâóþò, õîòÿ èõ ñóùåñòâîâàíèå êàæåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì. Ñ öåëüþ
îáíàðóæåíèÿ íîâûõ ïîëèïëîèäíûõ ðàñ âèäîâ ðîäà Octolasion íàìè ïðåäïðèíÿòî èññëåäîâàíèå èõ
êàðèîòèïîâ â ñåðèè âûáîðîê, îõâàòûâàþùåé ïðàêòè÷åñêè âñþ òåððèòîðèþ Óêðàèíû.
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Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ìàòåðèàë äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñîáèðàëè ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì (Áûçîâà è äð., 1987) ñ 2005
ïî 2008 ã. Âñåãî âçÿòî 57 ïðîá.
Êàðèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíî 610 ýêç. Î. lacteum è 100 ýêç. O. Transpadanus, èäåíòèôèöèðîâàííûõ
ïî îïðåäåëèòåëüíûì òàáëèöàì (Âñåâîëîäîâà-Ïåðåëü, 1997). Îò 72 ýêç. Î. lacteum è 28 ýêç O. transpadanus
ïîëó÷åíû ïðåïàðàòû ïðèãîäíûå äëÿ àíàëèçà.
Êàðèîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû ãîòîâèëè èç ñåìåííûõ ìåøêîâ ïî ìåòîäèêå ðàíåå óñïåøíî
èñïîëüçîâàííîé äëÿ èññëåäîâàíèÿ êàðèîòèïîâ ëþìáðèöèä (Ãàðáàð, Îíèùóê, 2007; Garbar, Vlasenco,
2007). ×åðâÿì äåëàëè èíúåêöèþ 0,1%-íîãî êîëõèöèíà çà 19 ÷ äî âñêðûòèÿ. Ñåìåííûå ìåøêè
ãèïîòîíèðîâàëè 50 ìèí. â äèñòèëëÿòå è ôèêñèðîâàëè â ñìåñè ëåäÿíîé óêñóñíîé êèñëîòû è ýòàíîëà â
ñîîòíîøåíèè 1 : 3. Ïðåïàðàòû äåëàëè ìåòîäîì îòïå÷àòêà. Âûñóøåííûå ïðåïàðàòû îêðàøèâàëè 10%-
íûì àçóð-ýîçèíîì ïî Ðîìàíîâñêîìó, ïðèãîòîâëåííûì íà 0,01Ì ôîñôàòíîì áóôåðå (ðí 6, 8). Ïðåïàðàòû
èññëåäîâàëè ñ ïîìîùüþ ìèêðîñêîïà «Ì³êìåä» (îê. 10, îá. 90).
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Â áîëüøèíñòâå èññëåäîâàííûõ âûáîðîê Î. lacteum ó ÷åðâåé áûëî 38 õðîìîñîì
â ìåòàôàçå ìèòîçà. Èõ êàðèîòèï ñîñòîèò èç 19 ìåòàöåíòðè÷åñêèõ è
19 ñóáìåòàöåíòðè÷åñêèõ õðîìîñîì. Îñíîâíîå ÷èñëî FN = 76 (ðèñ. 1, à). Â
ñïåðìàòîãîíèàëüíîì ìåéîçå ÷èñëî è ôîðìà ýëåìåíòîâ âàðüèðîâàëè. Ïëàñòèíêè
ïðåèìóùåñòâåííî ñîäåðæàëè îò 12 äî 19 ýëåìåíòîâ. Ïðè ýòîì ïëàñòèíêè ñ íèçêèì
÷èñëîì ýëåìåíòîâ ñîäåðæàëè ïðåèìóùåñòâåííî íîðìàëüíûå áèâàëåíòû (ðèñ. 1, b),
òîãäà êàê íà ïëàñòèíêàõ ñ âûñîêèì ÷èñëîì ýëåìåíòîâ ïîÿâëÿëèñü ñëîæíûå
ñòðóêòóðû, ïðåäïîëîæèòåëüíî òðèâàëåíòû (ðèñ. 1, c).
Òàêèì îáðàçîì, ýòà ðàñà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé è çàíèìàåò
áîëüøóþ ÷àñòü àðåàëà Î. lacteum íà òåððèòîðèè Óêðàèíû (ðèñ. 2), ÷òî õîðîøî
ñîãëàñóåòñÿ ñ ðàíåå ïîëó÷åííûìè äàííûìè (Êâàâàäçå, 1985; Âñåâîëîäîâà-Ïåðåëü,
1997; Christian, Zicsi, 1999).
Êðîìå ýòîãî, âïåðâûå íà òåððèòîðèè Óêðàèíû (ñ. Ìîñòîâîå, ÀÐ Êðûì) íàìè
îáíàðóæåíà òðèïëîèäíàÿ ðàñà Î. lacteum (ðèñ. 1, d). Ìåéîòè÷åñêèå ïëàñòèíêè íà
ïðåïàðàòàõ îòñóòñòâîâàëè, õîòÿ ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñïåðìàòîãîíèàëüíûé
ìåéîç ïðîòåêàåò ñ íàðóøåíèÿìè, òèïè÷íûìè äëÿ íå÷åòíîïëîèäíûõ ðàñ äîæäåâûõ
÷åðâåé (Ìåææåðèí è äð., 2008). Õàðàêòåðíî òàêæå, ÷òî âñå ÷åðâè èç ýòîé âûáîðêè
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Ðèñ. 1. Êàðèîòèï O. lacteum: a —  ìèòîòè÷åñêàÿ ìåòàôàçà ñóáòðèïëîèäíîé ðàñû (2n + x = 38); b, c —
äèàêèíåç ñóáòðèïëîèäíîé ðàñû; d —  ìèòîòè÷åñêàÿ ìåòàôàçà òðèïëîèäíîé ðàñû (3n = 54).
Fig. 1. Karyotype of O. lacteum: a —  mitotic metaphase of subtriploid race (2n + x = 38); b, c —  diakinesis
of subtriploid race; d —  mitotic metaphase of triploid race (3n = 54).
(11 ýêç.) ÷åòêî îòëè÷àëèñü îò ñóáòðèïëîèäíîé ðàñû ïî ðÿäó êîëè÷åñòâåííûõ è
êà÷åñòâåííûõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ (áóëüøèå ðàçìåðû òåëà, îòñóòñòâèå
æåëåçèñòûõ ïîëåé âîêðóã ìóæñêèõ ïîëîâûõ îòâåðñòèé íà 15 ñåãìåíòå, ðàñïîëîæåíèå
ïåðâîé ñïèííîé ïîðû â ìåæñåãìåíòíîé áîðîçäêå 12/13).
Òàêæå âïåðâûå óñòàíîâëåíî, ÷òî äðóãîé âèä ýòîãî ðîäà O. transpadanus,
êîòîðûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèòåðàòóðíûìè äàííûì ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêèì äèïëîèäîì
(Omodeo, 1956; Casellato, 1972; Vedov³n³, 1973; Bakhtadze et al., 2008), íà òåððèòîðèè
Óêðàèíû ïðåäñòàâëåí äèïëîèäíî-ïîëèïëîèäíûì êîìïëåêñîì.
Òàê âñå èññëåäîâàííûå îñîáè ýòîãî âèäà èç ã. Âèëêîâî (Îäåññêàÿ îáë.)
îêàçàëèñü äèïëîèäíûìè (2n = 30). Íà ñòàäèè äèàêèíåçà ñïåðìàòîãîíèàëüíîãî
ìåéîçà íàáëþäàëîñü 15 áèâàëåíòîâ (ðèñ. 3, a).
Ó ÷åðâåé èç òðåõ âûáîðîê (ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ñ. Íàñòàñåâêà Äíåïðîïåòðîâ-
ñêîé îáë. è ñ. Êîòåëüâà Ïîëòàâñêîé îáë.) óäàëîñü ëèøü ïðèìåðíî óñòàíîâèòü ÷èñëî
õðîìîñîì. Â ìåòàôàçå ìèòîçà ó íèõ íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå 100 ýëåìåíòîâ (ðèñ. 3, b).
Âåðîÿòíî, ó ýòèõ ÷åðâåé ñåìèêðàòíûé óðîâåíü ïëîèäíîñòè (7n) ïðè áàçîâîì
÷èñëå õðîìîñîì n = 15.
Âñå ýêçåìïëÿðû O. transpadanus èç ñ. Ìîñòîâîå (ÀÐ Êðûì) îêàçàëèñü òåòðà-
ïëîèäíûìè (4n). Ïðè áàçîâîì ÷èñëå õðîìîñîì n = 15 èõ ìèòîòè÷åñêèå ìåòàôàçû
ñîäåðæàëè 60 õðîìîñîì (ðèñ. 3, c). Íà ñòàäèè äèàêèíåçà ñïåðìàòîãîíèàëüíîãî ìåéî-
çà ÷èñëî ýëåìåíòîâ âàðüèðîâàëî, îäíàêî âñåãäà ïðåâûøàëî ãàïëîèäíîå ÷èñëî. Êðîìå
òîãî ïëàñòèíêè âñåãäà ñîäåðæàëè ïîëèâàëåíòû (ðèñ. 3, d).
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ÷åðâè ýòîãî âèäà èç òðåõ âûáîðîê Çàêàð-
ïàòñêîé îáë. (ñ. Êèí÷åø, ñ. Èðëÿâà, ñ. Êàëüíèê). Ìèòîòè÷åñêèå ïëàñòèíêè (2n),
ïîëó÷åííûå îò 15 ýêç., ñîäåðæàëè ðàçëè÷íîå ÷èñëî õðîìîñîì (45–60). Âåðîÿòíî,
â ýòèõ ïîïóëÿöèÿõ íàáëþäàåòñÿ ñîñóùåñòâîâàíèå òðèïëîèäíîé, òåòðàïëîèäíîé è,
âîçìîæíî, íåñêîëüêèõ àíåóïëîèäíûõ ðàñ.
Òàêèì îáðàçîì, â ôàóíå Óêðàèíû ôîíîâûé êîñìîïîëèòíûé âèä O. lacteum
ïðåäñòàâëåí ñóáòðèïëîèäíîé (2n + x = 38) è òðèïëîèäíîé (3n = 54) ðàñàìè.
Èìåþùèé áîëåå îãðàíè÷åííûé àðåàë Î. (Oct.) transpadanus (ïðåèìóùåñòâåííî
5Íîâûå ïîëèïëîèäíûå ðàñû äîæäåâûõ ÷åðâåé…
Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå õðîìîñîìíûõ ðàñ O. lacteum íà òåððèòîðèè Óêðàèíû.
Fig. 2. Distribution of chromosomal races O. lacteum on territory of Ukraine.
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þæíûå è âîñòî÷íûå ðåãèîíû Óêðàèíû) ÿâëÿåòñÿ äèïëîèäíî-ïîëèïëîèäíûì
êîìïëåêñîì. Ïðè ýòîì óðîâåíü ïëîèäíîñòè â ðàçëè÷íûõ ïîïóëÿöèÿõ âàðüèðóåò îò
2n äî 7n. Â íåêîòîðûõ ïîïóëÿöèÿõ, âåðîÿòíî, íàáëþäàåòñÿ ñîñóùåñòâîâàíèå ðàñ
ñ ðàçëè÷íûì óðîâíåì ïëîèäíîñòè.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé Óêðàèíû (ïðîåêò Ô25.5/054).
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